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Izvleček  
Reakcije časopisov v slovenskem etničnem območju na razpad Avstro-Ogrske in nastanek 
države SHS 
Diplomsko delo skuša osvetliti vprašanje, kako so se časopisi, ki so v letu 1918 izhajali na 
slovenskem etničnem območju, odzvali na razpad Avstro-Ogrske in ustanovitev države 
Slovencev, Hrvatov in Srbov. V tem času so na Slovenskem izhajali tako časopisi, napisani v 
slovenščini, kakor tudi časopisi, napisani v nemščini. Večinoma je prva skupina časopisov 
zastopala narodne interese Slovencev, druga pa politična prepričanja Nemcev. Posledično je 
pogosto prišlo do sporov med Nemci in Slovenci, ki so se običajno razpletali v časopisnih 
prispevkih. V drugi polovici 19. stoletja sta se pri Slovencih izoblikovala dva politična tabora, 
liberalni in konservativni, časopisi pa so bili pogosto pod vplivom enega ali drugega, kar je bilo 
upoštevano pri analizi. Glavno raziskovalno vprašanje diplomskega dela je bilo, ali je prišlo do 
razlik v odzivih nemških in slovenskih časopisov. Drugo pa, ali je politična orientacija 
časopisov imela kakšen vpliv na te odzive.  
 
Ključne besede: razpad Avstro-Ogrske, nastanek države SHS, nemško časnikarstvo, slovensko 
časnikarstvo, reakcije časopisov 
 
Abstract  
Reactions of newspapers in the Slovene ethnic territory to the collapse of the Austro-
Hungarian Empire and the establishment of the State SHS. 
Undergraduate thesis attempts to illuminate the question, how the newspapers, which were 
published in 1918 in the Slovene ethnic territory, reacted to the collapse of the Austro-
Hungarian Empire and the establishment of the State of Slovenes, Croats and Serbs. In that time 
the newspapers, that were published in the Slovene ethnic territory, were not only written in the 
Slovene language but also in the German language. The first group of newspapers usually 
represented the national interests of the Slovenes, while the second group of newspapers usually 
stood for the political beliefs of the Germans. Consequently, the Germans and the Slovenes 
were often in conflict with one another, and those feuds usually unraveled in the newspapers. 
In the second half of the 19th century, two different political movements started to form, which 
divided the Slovenes in two political groups, the liberal and the conservative group. The 
newspapers were often under the influence of either one or the other group, which is why this 
characteristic was taken into account during the analysis. The main research question of this 
undergraduate thesis was, whether there were any differences between the reactions of the 
German and the Slovene newspapers. The second question was, if the political orientation of 
the newspapers had any influence on their reactions.  
Key words: collapse of Austro-Hungarian Empire, establishment of State SHS, German 
newspapers, Slovene newspapers, reactions of newspapers 
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1 Uvod  
Prva svetovna vojna je bila prelomnega pomena za nadaljnji razvoj, saj je povzročila veliko 
število pomembnih sprememb, katerih posledice so vidne še danes. Ena teh sprememb je bila 
nova razporeditev držav in njihovih mej. V takšnem toku sprememb se je znašlo tudi slovensko 
ozemlje, ki je ob koncu prve svetovne vojne prešlo pod oblast nove države, ta proces pa je bil 
deležen precej zanimanja tudi s strani javnosti, kar se je odražalo tudi v takratnem časopisju. V 
diplomski nalogi bom poskusila prikazati, kako so se nemški in slovenski časopisi, ki so 
delovali na slovenskem etničnem območju na začetku 20. stoletja, odzvali na razpad Avstro-
Ogrske ter nastanek države Slovencev, Hrvatov in Srbov. Cilj diplomske naloge je predstaviti 
razloge za razpad monarhije, saj je veliko laikov prepričanih, da obstaja le en vzrok za razpad, 
in sicer narodna zavest podrejenih narodov, ki se je vse bolj krepila, ter s tem povezano 
vzpostavljanje lastnih držav. Podrobneje bosta predstavljena tudi proces nastanka države 
Slovencev, Hrvatov in Srbov in stanje časopisja leta 1918. Temu bo sledila podrobnejša analiza 
časopisov, ki so v tem času izhajali v slovenskem etničnem območju, z namenom, da bi 
ugotovila, kaj in kako so poročali o razpadu monarhije in o tvorbi nove južnoslovanske države. 
Namen te diplomske naloge je namreč ugotoviti, ali je pri reakcijah nemškega in slovenskega 
časopisja prišlo do velikih razhajanj ali ne. Raziskala bom tudi, koliko prostora je različno 
časopisje posvečalo tej tematiki. Zanimalo me bo, ali so o njej poročali približno enako ali je 
en časopis to tematiko smatral za pomembnejšo in ji je zato posvetil več prispevkov. Preverila 
bom tudi, ali je politična orientacija časopisov vplivala na reakcije. Hkrati bom prek te 
časopisne analize poskušala ugotoviti, če obstajajo kakršne koli temeljne tendence ali 
značilnosti, ki so vidne v reakciji nekega časopisa skozi daljše časovno obdobje, ne samo v 
enemu prispevku ali posamezni številki časopisa.  
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2 Oris zgodovinskega dogajanja 
2.1 Razpad Avstro-Ogrske 
Začetki Avstro-Ogrske sežejo v čas poznega srednjega veka, ko so si Habsburžani na različne 
načine prisvajali vse več zemlje, in sicer z vojaškimi osvajanji, spretnim sklepanjem porok in 
drugimi pogodbami. Med drugim so si prisvojili tudi skoraj celotno slovensko etnično 
območje.1 Monarhija je v nadaljnjem razvoju doživela veliko sprememb. Tako se je pod 
vodstvom Franca II., ki je bil leta 1804 oklican za cesarja, avstrijska monarhija preoblikovala 
v avstrijsko cesarstvo.2 Cesarstvo se je leta 1867 po poravnavi med Avstrijo in Ogrsko 
preobrazilo v dualistično monarhijo, znano pod imenom Avstro-Ogrska.3 To je ostalo 
nespremenjeno vse do razpada monarhije jeseni 1918, za katerega obstaja več različnih 
razlogov, a najpomembnejši je definitivno nenehna krepitev narodne zavesti podjarmljenih 
narodov. Poleg tega je imela Avstro-Ogrska v začetku 20. stoletja še veliko število drugih 
problemov, ki so državo razdirali od znotraj in od zunaj.  
Poguba se je začela že pred začetkom prve svetovne vojne, in sicer z aneksijo ozemlja Bosne 
in Hercegovine, kar je pripomoglo k poslabšanju zunanjepolitičnih odnosov z Rusijo in 
Osmanskim cesarstvom.4 Hkrati je v predvojnemu času v Avstro-Ogrski pogosto prihajalo do 
konfliktov znotraj vladarske družine. Cesar Franc Jožef, ki je bil v tem času že v letih, namreč 
ni imel dobrega odnosa s svojim nečakom Francem Ferdinandom, ki je po smrti cesarjevega 
sina Rudolfa postal novi prestolonaslednik. Sovražnost med njima se je vseskozi stopnjevala, 
                                                 
1 Štih, Peter, Vasko Simoniti. Na stičišču svetov. Slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. 
stoletja. Ljubljana: Modrijan, 2010, 96–131. 
2 Bruckmüller, Ernst. Avstrijska zgodovina. Prevedli Veronika Pflaum in Irena Vilfan Bruckmüller. Ljubljana: 
Slovenska matica, 2017, 247.  
3 Prav tam, 321. 
4 Acikalin, Mihriban. „Die k.u.k. Außenpolitik während und nach der Annexionskrise 1908/1909.“ Diplomska 
naloga, Univerza na Dunaju, 2014, 60.  
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Franc Jožef je šel celo tako daleč, da navsezadnje niti ni želel nečakovega prisostvovanja pri 
političnih odločitvah.5  
Zaradi že omenjene aneksijske krize in temu sledečih balkanskih vojn v letih 1912 in 1913 se 
je situacija vse bolj zaostrovala. Konfliktno vzdušje je višek doseglo 28. junija 1914, na tako 
imenovani Vidov dan, ki je za Srbe pomemben dan žalovanja, na katerega obeležujejo obletnico 
bitke med Osmani in Srbi 1389 na Kosovskem polju.6 Prestolonaslednik Franc Ferdinand se je 
skupaj z ženo tega dne udeležil parade v Sarajevu, kjer je nanju nenadoma začel streljati mlad 
atentator Gavrilo Princip. Zakonca sta v atentatu podlegla ranam. Dogodek je pripomogel k 
nadaljnjemu poslabšanju odnosov med Avstro-Ogrsko in Srbijo. Posledično je politična 
situacija v Evropi eskalirala in rezultat je bil pričetek prve svetovne vojne, na ta spopad pa 
Avstro-Ogrska nikakor ni bila zadostno pripravljena.7  
Neugodno stanje je izkoristil takratni ministrski predsednik Karl von Stürgkh za uvedbo 
nekaterih zelo radikalnih sprememb v političnem in sodnem sistemu monarhije. Pri uveljavitvi 
novih zakonov mnenja parlamenta niso več upoštevali, saj ta do leta 1917, ko ga je ponovno 
sklical cesar Karl I., sploh ni deloval. Stürgkh je skupaj z enako mislečimi sodelavci sprejel 
celo vrsto novih predpisov, ki so močno omejevali osnovne pravice prebivalcev. Tako je bila v 
času vojne uvedena zelo stroga cenzura in številni prebivalci so bili aretirani ali celo usmrčeni 
brez pravičnega sodnega procesa. Tudi politične stranke in organizacije so bile pri svojem 
delovanju omejene ali celo povsem prepovedane, kar je povzročilo prenehanje političnega 
delovanja. Čas prve svetovne vojne je zaznamovalo tudi dejstvo, da je vojska z oficirji na čelu 
občutno pridobila moč in vpliv in je pri večini političnih odločitev imela zadnjo besedo.8  
                                                 
5 Franz Joseph und Franz Ferdinand – ein gespanntes Verhältnis. http://www.habsburger.net/de/kapitel/franz-
joseph-und-franz-ferdinand-ein-gespanntes-verhaeltnis (Dostop: junij 2019). 
6 Das fatale Attentat von Sarajevo. http://www.habsburger.net/de/kapitel/das-fatale-attentat-von-sarajevo (Dostop: 
junij 2019). 
7 Bruckmüller, Avstrijska zgodovina, 390–391. 
8 Uvedba vojaškega absolutizma. https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/uvedba-vojaskega-absolutizma.html 
(Dostop: junij 2019). 
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Prva svetovna vojna je za civiliste predstavljala veliko breme v vsakdanjem življenju, saj so 
morali večino surovin, hrane in oblačil odstopiti za potrebe vojske, poleg tega pa je v tovarnah 
primanjkovalo delovne sile in je prihajalo do velikih izgub, tako da sta v monarhiji posledično 
vladali revščina in lakota. Kljub temu, da je večina priskrbljenih sredstev šla za vojsko, tudi 
položaj na frontah ni bil veliko boljši. Poleg lakote in brutalnih vremenskih razmer so se vojaki 
spopadali tudi z nalezljivimi boleznimi, zaradi česar je v vojski Avstro-Ogrske pogosto 
prihajalo do uporov, med drugim v Judenburgu, Murauu, Radgoni in Boki Kotorski.9  
Položaj je 21. novembra 1916 še poslabšala smrt Franca Jožefa. Cesar je v starosti 86 let umrl 
zaradi bolezni na pljučih.10 Za večino prebivalcev Avstro-Ogrske je bil to žalosten konec neke 
posebne ere, saj je preminuli cesar bil eden zadnjih, ki je cesarstvo, oslabljeno zaradi vojne ter 
socialnih in etničnih napetosti, povezoval in držal skupaj.11 Posredno je na dogodke v donavski 
monarhiji vplival tudi predsednik Združenih držav Amerike, Woodrow Wilson, ko je 8. januarja 
1918 svetovni javnosti predstavil svoj program 14. točk. Ta program je vseboval tudi zahteve 
o umiku iz zasedenih ozemelj in splošno novo ureditev Evrope po principu pravice do 
samoodločbe narodov,12 zaradi česar so se nacionalni konflikti znotraj Avstro-Ogrske vse bolj 
zaostrovali.13  
Cesar Karel I. je izvedel zadnji poskus, da bi na svojo stran pritegnil nasprotujoče si narode, s 
tem ko je 16. oktobra 1918 objavil manifest, namenjen prebivalcem Avstro-Ogrske. V njem je 
narodom obljubljal, da se bo ogrska polovica monarhije preoblikovala v zvezno deželo, v kateri 
bi posamezne narodne skupine imele zelo obsežno avtonomijo.14 Njegova prizadevanja pa so 
                                                 
9 Nećak, Dušan, Božo Repe. Oris sodobne obče in slovenske zgodovine. Učbenik za študente 4. letnika. Ljubljana: 
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za zgodovino, 2003, 25. 
10 Franz Josephs Regentschaft – Teil III: Der alternde Kaiser 1898–1916. 
http://www.habsburger.net/de/kapitel/franz-josephs-regentschaft-teil-iii-der-alternde-kaiser-1898-1916 (Dostop: 
junij 2019). 
11 Prav tam.  
12 Das 14-Punkte-Programm. https://www.dhm.de/lemo/kapitel/erster-weltkrieg/kriegsverlauf/14-punkte-
programm.html (Dostop: junij 2019).  
13 Nećak, Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, 36. 
14 Kaiser Karl I. und der Zerfall der Monarchie. http://www.habsburger.net/de/kapitel/kaiser-karl-i-und-der-
zerfall-der-monarchie (Dostop: junij 2019). 
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prišla prepozno, saj je večina narodnih skupin manifest zavrnila, in ko so oktobra 1918 
italijanski vojaki s pomočjo zavezniških antantnih sil pri Piavi fronto prebili in avstro-ogrske 
vojake prisili v kapitulacijo, na nadaljnji obstoj monarhije, kakršna je obstajala zadnjih šesto 
let, ni bilo več mogoče misliti.15 Istočasno so oktobra 1918 vsa narodna zastopstva preklicala 
svojo pripadnost Avstro-Ogrski in posamezni narodi so oblikovali lastne države. Tako je 29. 
oktobra 1918 nastala tudi samostojna država Slovencev, Hrvatov in Srbov.16 Končno je tudi 
cesar Karel I. sprejel usodo in 11. novembra podpisal izjavo o odpovedi. Avstro-Ogrska je 
dokončno postala del preteklosti.17 
2.2 Nastanek države Slovencev, Hrvatov in  Srbov  
Kot je že bilo omenjeno, je v jeseni 1918 prišlo do dokončnega razpada Avstro-Ogrske, kar je 
za Slovence pomenilo enkratno priložnost za oblikovanje lastne države. Zanimanje zanjo ima 
veliko starejšo osnovo, in sicer se je začelo v prvi polovici 19. stoletja. V revolucionarnem letu 
1848 je prišlo do oblikovanja političnega programa, imenovanega Zedinjena Slovenija, ki je za 
Slovence zahteval lastno državno tvorbo, imenovano Kraljestvo Slovenija, znotraj avstrijske 
monarhije. Ta se je oblikoval iz več žarišč.18  
Eno žarišče je bilo med dunajskimi Slovenci, ki so ustanovili društvo, v okviru katerega so 
objavljali svoje ideje in zahteve. Prva objava je bila Adresa dunajskih Slovencev kranjskim 
deželnim stanom, v kateri so zahtevali večjo vlogo slovenskega jezika, ni pa še vsebovala 
teritorialnih zahtev po t. i. Zedinjeni Sloveniji. V naslednji objavi Mili bratje Slovenski pa so te 
zahteve že bile prisotne. Sledila je še tretja objava, in sicer Apel dunajskih Slovanov svojim 
bratom Slovencem. V njem zahtevajo kraljestvo Slovenijo z lastnim deželnim zborom, pravico 
do uvedbe slovenskega jezika v šole in urade, poleg tega pa zavrnejo združenje z Nemško 
                                                 
15 Der Durchbruch zur Piave 1917. https://www.dhm.de/lemo/kapitel/erster-weltkrieg/kriegsverlauf/piave-
durchbruch-1917.html (Dostop: junij 2019).  
16 Nećak, Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, 36–37.  
17 Bruckmüller, Avstrijska zgodovina, 400. 
18 Vodopivec, Peter. Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. do konca 
20. Stoletja. Ljubljana: Modrijan, 2006, 53–54. 
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zvezo.19 Drugo žarišče je bilo v Celovcu, in sicer se je oblikoval krog okoli Matije Majarja 
Ziljskega, ki je prav tako napisal več tekstov z narodnimi zahtevami. V njegovem prvem članku 
Slava Bogu v višavah in na zemlji mir ljudem dobrega serca se še ne pojavi nobena izrazita 
zahteva po Sloveniji kot posebni avtonomni teritorialni enoti. Te zahteve so jasno izoblikovane 
šele v peticiji, ki je datirana s 4. aprilom 1848. V njej je Matija Majar spisal osem točk, v katerih 
zahteva avtonomno Zedinjeno Slovenijo z lastnim deželnim zborom, ožjo zvezo s Hrvaško, 
uvedbo slovenščine kot uradnega jezika v šolah in uradih, poleg tega pa tudi on zavrne 
pripadnost Nemški zvezi. To peticijo naj bi razposlali po vseh slovenskih krajih in zanjo zbirali 
podpise. Kasneje je Matija Majar v besedilu Kaj Slovenci terjamo? ta program strnil v šest točk, 
ki se po vsebini niso veliko razlikovale od prejšnjih osmih. Razlika je le v tem, da je tokrat 
zveza s Hrvaško izpuščena, zato pa je bila bolj poudarjena zahteva, da morajo taki Sloveniji 
pripadati tudi Trst, Istra, ozemlje beneških Slovencev in Prekmurcev.20 Podobne peticije so 
spisali tudi v Ljubljani in Gradcu, kjer se je nahajalo še tretje žarišče nastanka Zedinjene 
Slovenije. Podobno kot na Dunaju je tudi v Gradcu prišlo do ustanovitve društva Slovenija, to 
društvo pa je potem 26. aprila 1848 objavilo program v časopisu Grazer Zeitung, v katerem so 
zahtevali Zedinjeno Slovenijo, slovenski jezik v šolah in uradih, tesnejšo zvezo s Hrvaško in da 
se slovensko ozemlje ne bi priključilo Nemški zvezi.21 Zedinjene Slovenije sicer parlament in 
cesar nista potrdila, ampak ideja o samostojnosti se je v zavesti Slovencev ohranila.22  
V drugi polovici 19. stoletja so zahteve Zedinjene Slovenije vedno znova obujali, oblikovali pa 
so se tudi drugi programi, na primer tako imenovani mariborski program, pri katerem je bil 
glavni akter Andrej Einspieler, ki je želel nekakšno obnovo Notranje Avstrije.23 Sledilo je 
oblikovanje številnih različnih gibanj za samostojnost Slovencev. Med pomembnejše ideje 
                                                 
19 Zwitter, Fran. „Slovenski politični prerod XIX. stoletja v okviru evropske nacionalne problematike.“ 
Zgodovinski časopis, 18, (1964), 110–111. 
20 Prav tam, 111–112. 
21 Prav tam, 114. 
22 Vodopivec, Od Pohlinove slovnice…, 53–54.  
23 Zwitter, „Slovenski politični prerod XIX. stoletja…“, 141.  
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štejejo ilirizem, ki se je kasneje preoblikoval v neoilirizem, trializem in ideje radikalne skupine 
Preporodovci, ki je edina že takrat razmišljala o slovenski državi izven avstrijske monarhije.24  
Tisti Slovenci, ki so bili v tem času politično angažirani, pa žal niso vedno bili istega mnenja, 
ampak so se razdelili v skupine glede na to, ali so bili bolj liberalno ali konzervativno usmerjeni. 
Kasneje, v osemdesetih letih, se je tema dvema usmeritvama priključilo še delavsko gibanje, ki 
pred tem ni imelo tako veliko podpore. Tik pred koncem 19. stoletja so se te skupine in gibanja 
združila v prave politične stranke in tako so nastale prve slovenske stranke. Prvi so bili 
konzervativci, ki so leta 1892 ustanovili Katoliško narodno stranko, kasneje imenovano 
Slovenska ljudska stranka. Liberalci so jim sledili dve leti kasneje z oblikovanjem Narodne 
napredne stranke in pripadniki delavskega gibanja so se pridružili leta 1896 ustanovljeni 
Jugoslovanski socialdemokratski stranki.25  
V 20. stoletju, med prvo svetovno vojno, je vprašanje lastne nacionalne države pridobivalo na 
pomenu in Slovenci so se začeli aktivno boriti za svoje pravice in avtonomijo. Toda zaradi 
strogega režima Avstro-Ogrske je moralo veliko število južnoslovanskih politikov pobegniti v 
tujino. Posledično sta se izoblikovali dve ločeni skupini, ena je delovala v domovini, ena pa v 
tujini, natančneje v Londonu.26  
Ob začetku vojne so bile zaradi vojnega absolutizma razmere za politično delovanje nekoliko 
otežene, toda slovenski politiki in intelektualci so se vseeno trudili za izboljšanje političnega 
položaja Slovencev. V domovini je že marca 1915 prišlo do tajnega sestanka slovenskih in 
hrvaških katoliških politikov, vodilno vlogo pa sta imela Krek in Anton Korošec. Na sestanku 
so se pogovarjali o združitvi slovenskih in hrvaških ozemelj pod Avstro-Ogrsko, jasno pa so 
poudarili, da nočejo sodelovati s Srbijo.27 Novembra 1916 je nato prišlo do pomembnega 
zasedanja hrvaško-slovenskega kluba, kjer so se zavzemali za koncentracijo južnoslovanskih 
                                                 
24 Prav tam, 148–154. 
25 Prav tam, 113–114. 
26 Nećak, Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, 34–35.  
27 Lukan, Walter. „Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni.“ Zgodovinski časopis, 62, 1-2 (2008), 
99. 
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sil v Cislajtaniji, poleg tega pa so želeli sodelovati tudi s Čehi. Krek in Korošec sta v upanju, 
da bosta za sodelovanje prepričala hrvaške stranke, odpotovala tudi v Zagreb, toda 
najpomembnejša hrvaška stranka, Hrvaško-srbska koalicija, sprva za to ni kazala nobenega 
zanimanja.28  
Politično delovanje v domovini je postalo še bolj aktivno od spomladi 1917 dalje, ko je cesar 
Karel I. po treh letih premora ponovno sklical parlament. Na predvečer prvega zasedanja 
parlamenta so se slovenski, hrvaški in srbski29 politiki združili v tako imenovani Jugoslovanski 
klub. V središču le-tega je bil Slovenec Anton Korošec, ki je naslednji dan, 30. maja 1917, v 
parlamentu na Dunaju prebral dokument, ki so ga kasneje poimenovali Majniška deklaracija, 
in s tem zahteval avtonomno jugoslovansko enoto znotraj Avstro-Ogrske. Tako je bilo hrvaško-
slovensko sodelovanje z vključitvijo Srbov razširjeno v jugoslovansko idejo, saj je v deklaraciji 
bilo govora o »enotnemu narodu«. Poleg tega je deklaracija zelo očitno podvomila v obstoječi 
dualistični sistem. Jugoslovanski klub je v deklaraciji nagovarjal vse južne Slovane v monarhiji, 
čeprav je v resnici imel pravico govoriti le za južne Slovane v avstrijskem delu monarhije. V 
juniju je potem Korošec dobil priložnost ideje kluba predstaviti cesarju osebno, ko ga je cesar 
prosil za sodelovanje južnih Slovanov z obstoječo vlado, toda Korošec je to zavrnil, češ da 
vlada nima programa, ki bi bil blizu idejam Majniške deklaracije.30 Deklaracijo sta namreč 
vlada in cesar zavrnila, a kljub temu se je izoblikovala jasna želja po samostojnosti.  
Zaradi iz dneva v dan slabše situacije Avstro-Ogrske na frontnih linijah je začela ideja o 
južnoslovanski državi pridobivati privržence tudi zunaj monarhije. Pri tem je pomembno vlogo 
odigrala Srbija, saj je bila na strani antantnih sil, imela pa je tudi lastne vojaške enote. Poleg 
tega so Srbi v primerjavi s Slovenci že imeli samostojno državo. Da so srbski politiki resneje 
razmišljali o sodelovanju z južnimi Slovani iz Avstro-Ogrske, se je pokazalo že leta 1914, ko 
so 7. decembra v Nišu podpisali Niško deklaracijo. V njej je bilo zapisano, da so si Srbi za cilj 
zastavili združitev z vsemi podjarmljenimi Srbi, Hrvati in Slovenci v skupno državo, toda 
                                                 
28 Prav tam, 108–109. 
29 Gre za srbske politike, ki so živeli v Avstro-Ogrski.   
30 Lukan, „Habsburška monarhija in Slovenci…“, 110–113. 
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kakšna naj bi bila ureditev in vodstvo te države, v tej deklaraciji še ni bilo natančneje 
določeno.31  
Podobno, kot so se slovenski, hrvaški in srbski politiki v domovini združili v Jugoslovanski 
klub, so se tudi južnoslovanski politiki v tujini povezali, in sicer so 30. aprila 1915 oblikovali 
tako imenovani Jugoslovanski odbor. Le-ta je 20. julija 1917 na otoku Krf skupaj s srbsko vlado 
podpisal Krfsko deklaracijo. V njej so natančneje določili smernice za morebitno državno 
tvorbo, katera naj bi združila Srbe s preostalimi južnimi Slovani v Avstro-Ogrski. Ta 
novonastala država naj bi bila parlamentarna monarhija, katere vladar bi moral biti iz dinastije 
Karađorđević.32  
Kot je bilo omenjeno že v prejšnjem poglavju, je imelo na stopnjevanje nacionalnih gibanj, ki 
so se zavzemala za večjo avtonomijo podrejenih narodov, velik vpliv tudi 14 točk programa 
Woodrowa Wilsona in pri tem tudi Slovenci niso bili izjema. Eden od razlogov za porast 
slovenske narodne zavesti je bilo tudi dejstvo, da so bili Slovenci iz vseh strani obdani s 
sovražniki, saj so Italijani, Nemci kot tudi Madžari imeli velike ozemeljske apetite po 
slovenskem ozemlju. Kljub vsemu pa prehod k lastni državni tvorbi zunaj Avstro-Ogrske ni bil 
enostaven, saj je bila slovenska lojalnost cesarju in monarhiji v ljudeh zakoreninjena zelo 
globoko. Prav tako so se težave pojavljale, ker je veliko ljudi, predvsem intelektualcev, imelo 
dvome zaradi tega, ker bi vladarska družina nove države, Karađorđevići, bila naklonjena 
pravoslavni cerkvi in bi tudi bila bolj naklonjena srbskemu jeziku.33 Na koncu je strah pred 
ozemeljskimi apetiti sosednjih držav pri Slovencih premagal strah pred tujo religijo in jezikom.  
Tako so slovenski politiki že avgusta 1918 v Ljubljani ustanovili prvi politični organ za 
oblikovanje lastne južnoslovanske države, Narodni svet. Oktobra je bil ustanovljen še skupen 
organ, ki naj bi zastopal vse Slovence, Hrvate in Srbe Avstro-Ogrske. Ta organ se je imenoval 
Narodno vijeće in predsednik le-tega je bil Anton Korošec. Razglasitev novonastale države 
Slovencev, Hrvatov in Srbov je sledila 29. oktobra 1918 in s tem so bile prekinjene tudi 
                                                 
31 Nećak, Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, 34. 
32 Prav tam, 35.  
33 Prav tam, 36.  
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politične vezi z Avstro-Ogrsko. Slovenci so to proslavili z množično manifestacijo v Ljubljani, 
vseeno pa novonastala država ni imela dolgega roka trajanja, saj se je morala spopasti s 
precejšnjimi problemi. Med drugim je druge države niso uradno priznale, poleg tega pa je 
prihajalo v tem povojnem obdobju tudi do hudih konfliktov in zmede glede poteka državnih 
mej z Italijo, Avstrijo in Madžarsko. država Slovencev, Hrvatov in Srbov je bila le začasna 
rešitev na poti k pravemu cilju, združitvi s Srbijo.34  
O tej združitvi so se pogajali že oktobra 1918 v Ženevi, kamor je odpotovala tričlanska 
delegacija Narodnega sveta države SHS, vodil pa jo je Anton Korošec. Srbska vlada je priznala 
Narodni svet v Zagrebu za vlado južnih Slovanov nekdanje Avstro-Ogrske. Poleg tega so 
predstavniki države SHS, jugoslovanske emigracije in Kraljevine Srbije podpisali Ženevsko 
deklaracijo. V njej so določili, da se bosta država SHS in Kraljevina Srbija združili v 
federativno državno skupnost, v njej pa naj bi oba sestavna dela uživala veliko mero 
avtonomije, vse dokler ne bi izvolili ustavodajne skupščine. Ženevska deklaracija pa je že 
kmalu po sklenitvi propadla, saj srbska vlada ni želela priznati, da gre za združevanje dveh 
suverenih in enakopravnih držav. Korošec je s preostalo delegacijo odpotoval v Pariz, kjer so 
jim svetovali čim hitrejšo združitev s Srbijo. Ko se je delegacija decembra 1918 vrnila v 
domovino, je morala ugotoviti, da se je Narodni svet v Zagrebu po pritiskih hrvaških Srbov in 
njihovega voditelja Svetozarja Pribićevića 24. novembra 1918 že odločil za združitev s Srbijo. 
35 Do uradne združitve je prišlo 1. decembra 1918, ko je bilo ustanovljeno Kraljestvo Srbov, 
Hrvatov in Slovencev.36 
  
                                                 
34 Nećak, Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, 37. 
35 Vodopivec, Od Pohlinove slovnice…, 164–165. 
36 Prav tam, 39. 
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3 Oris časnikarstva na slovenskem etničnem območju leta 1918  
Časnikarstvo na slovenskem etničnem območju je bilo podobno kot tudi sestava prebivalstva 
večnacionalno in posledično tudi večjezično. Poleg časopisov v slovenskem jeziku so izhajali 
tudi časopisi v nemščini in italijanščini. Zaradi pomanjkanja znanja italijanščine bodo v tej 
diplomski nalogi analizirani samo časopisi, napisani v slovenščini in nemščini. Toda časopise 
na slovenskem etničnem območju se lahko razlikuje ne le glede na jezik, v katerem so bili 
napisani, temveč tudi glede na to, ali so bolj zastopali interese Nemcev ali Slovencev in tudi 
glede na to, kakšno politično usmeritev so podpirali. Sprva ni bilo zaznati večjih problemov 
med tema dvema različnima skupinama, v drugi polovici 19. stoletja pa so se z razvojem 
slovenske narodne zavesti začele stopnjevati tudi napetosti med časopisi. Posebej težko je 
postalo leta 1879, ko je vodenje vlade prevzel grof Eduard Taaffe, ki je bil slovanskim narodom 
zelo naklonjen in si je zaradi raznoraznih ugodnosti za slovanske narode nakopal bes Nemcev.37 
Ker je bilo število nemških prebivalcev glede na pokrajine na Slovenskem različno, na 
Kranjskem ni prihajalo tako pogosto do konfliktov kakor na primer na Štajerskem, kjer je bilo 
število Nemcev največje. Tam se je nahajal tudi tako imenovani trdnjavski trikotnik Spodnje 
Štajerske, katerega so sestavljala mesta Maribor, Ptuj in Celje, saj je bila v njih večina 
prebivalstva nemškega, okoli mest pa je bilo bolj kmečko prebivalstvo, ki je bilo večinsko 
slovensko.38 Ker diplomska naloga obravnava čas prve svetovne vojne oziroma njenega konca, 
je potrebno opozoriti še na nekaj specifik časnikarstva v tem turbulentnem obdobju. Kar nekaj 
časopisov je ravno v tem času zaradi težkih razmer, ki jih je s seboj prinesla vojna, in tudi zaradi 
notranjepolitičnih konfliktov Avstro-Ogrske prenehalo izhajati. Ko je konec leta 1918 večina 
slovenskega etničnega območja prišla pod južnoslovansko oblast, je bilo veliko število nemških 
časopisov in ostalih časopisov, ki so zastopali nemške interese v drugih jezikih, ukinjeno, saj 
se je veliko nemških prebivalcev odselilo ali pa so jih celo preganjali in s tem so izginili tudi 
nemški bralci.39 
                                                 
37 Kramberger, Petra. »Alle guten Oesterreicher werden unser patriotisches Unternehmen unterstützen«: 
Südsteirische Post (1881–1900), nemški časopis za slovenske interese. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, 2015, 27–28. 
38 Prav tam, 26. 
39 Prav tam, 60–61. 
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4 Reakcije časopisov  
V diplomski nalogi so analizirani časopisi, ki zastopajo interese Slovencev, in časopisi, ki 
zastopajo interese Nemcev. V drugi polovici 19. stoletja je izhajalo veliko časopisov, ki so 
zastopali interese Nemcev in večina teh je bila napisana v nemščini, toda izhajalo je tudi nekaj 
pronemških časopisov v slovenskemu jeziku, na primer Slobodni Slovenec.40 S tem so Nemci 
nameravali svoja izhodišča in mnenja približati tudi slovenskemu kmečkemu prebivalstvu, ki v 
večini nemščine ni razumelo. Enake taktike so se poslužili tudi Slovenci, v upanju da bi 
Nemcem približali svoje mišljenje, zaradi česar sta se brata Vošnjak odločila za ustanovitev 
proslovenskega časopisa Südsteirische Post v nemškem jeziku.41 Žal ti časopisi ne pridejo v 
poštev za analizo te diplomske naloge, saj so vsi tovrstni časopisi do leta 1918 že prenehali 
izhajati. Posledično je bila analiza izvedena samo na podlagi pronemških časopisov v nemščini 
in proslovenskih časopisov v slovenščini. Ker je razpad Avstro-Ogrske in nastanek države 
Slovencev, Hrvatov in Srbov proces, ki je trajal dlje časa, bodo za lažjo izvedbo analizirane 
samo tiste številke izbranih časopisov, ki so izšle med 1. oktobrom in 31. novembrom 1918, saj 
se je ravno v tem času zgodilo največ ključnih zgodovinskih dogodkov. Najprej bodo analizirani 
časopisi, ki so izhajali na Štajerskem, saj je bilo tam največ nemških prebivalcev in je nacionalni 
kontrast med njimi in Slovenci bolj očiten. Nato bodo dodatno analizirani še trije časopisi, ki 
so izhajali na Kranjskem, da bo možno ugotoviti, ali je prišlo do razlik tudi med časopisi, ki so 
bili bolj konzervativno usmerjeni, in tistimi, ki so bili bolj liberalno usmerjeni. 
4.1 Analiza nemških časopisov  
V kategoriji časopisov, ki so izhajali v nemščini, je bila analiza izvedena s pomočjo časopisa 
Deutsche Wacht in dveh drugih časopisov, Marburger Zeitung ter Laibacher Zeitung.  
  
                                                 
40 Prav tam, 37. 
41 Prav tam, 62. 
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4.1.1 Deutsche Wacht  
Časopis Deutsche Wacht, ki je bil v preteklosti sicer znan pod imenom Cillier Zeitung, je 
običajno izhajal enkrat na teden v Celju.42 V izbranem časovnem odseku, od začetka oktobra 
1918 do konca novembra 1918, je izšlo devet številk. Že v prvi številki, ki je izšla 5. oktobra 
1918, je možno prepoznati, da je reševanje južnoslovanskega vprašanja in s tem povezan 
morebitni razpad Avstro-Ogrske za Nemce ena najpomembnejših tematik, saj je o tem tekla 
beseda v glavnem članku na prvi strani kot tudi v številnih manjših člankih na preostalih 
straneh. Glede na vodilni prispevek Deutschösterreich je očitno, da so se nemški prebivalci 
Avstro-Ogrske prihajajočega konca vojne in miru zelo bali, saj so slutili, da bo to s seboj 
prineslo tudi neprijetna pogajanja o mirovnih pogodbah. Poleg tega jih je skrbela tudi češka in 
južnoslovanska problematika. Prispevek govori tudi o Antonu Korošcu, ki je od vlade zahteval, 
naj Slovencih, Hrvatih in Srbih vidi etnično enoten narod,43 pri čemer pa je avtor prispevka 
takoj izkoristil priložnost, da je izpostavil, da je ta zahteva že dolgo izpodbita.44 V nadaljevanju 
naj bi Korošec trdil, da bi po ustanovitvi samostojne južnoslovanske države vsi tam živeči 
Nemci dobili manjšinske pravice in bi njihov kulturni in gospodarski razvoj lahko potekal 
naprej nemoteno. Tudi tej izjavi se je avtor prispevka posmehoval, saj je menil, da so to le 
prazne obljube. Korošec naj bi Nemcem obljubil tudi dostop do Jadranskega morja, nakar je 
avtor prispevka reagiral z zgroženostjo in je prispevek zaključil z besedami: »Kako že to zveni! 
Vsekakor ostane odprto vprašanje, od kje bodo ti ljudje vzeli sposobnost državotvornosti; 
sposobnost, ki je bila skozi celotno južnoslovansko zgodovino zanikana.«45  
V naslednjem prispevku Eine Lösung der südslawischen Frage avtor opozarja na dejstvo, da 
gre pri južnoslovanskem vprašanju za ogromno število manjših problemov, na primer za 
problem religij, saj bi v novi državi poleg večinsko katoliških Hrvatov in Slovencev živeli tudi 
                                                 
42 Prav tam, 50.  
43 „Deutschösterreich“, Deutsche Wacht, 5. oktober 1918, 1.  
44 Prav tam. 
45 Nemški izvirnik: „Wie schon das klingt!Freilich bleibt die Frage offen, woher die Leute die Fähigkeit zur 
Staatsbildung hernehmen werden, eine Fähigkeit die durch die ganze bisherige südslawische Geschichte verneint 
wird.“ Objavljeno v: Deutschösterreich“, 1. 
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pravoslavni Srbi in delež pripadnikov islamske veroizpovedi. Tudi v tem prispevku avtor 
namiguje na nezmožnost južnih Slovanov se politično udejstvovati. Ponovno do izraza pride 
strah pred razpadom Avstro-Ogrske, zaradi česar avtor na koncu prispevka poziva k varovanju 
nemških interesov.46 V naslednji številki so se Nemci poslužili drugih metod. V dveh prispevkih 
poročajo o pravici do samoodločbe za nemške prebivalce Avstro-Ogrske. Anonimni avtor je 
mnenja, da ta pravica ne pripada samo manjšim narodom, temveč tudi Nemcem. Izpostavil je 
tudi, kako pomembni so bili Nemci vseskozi za obstoj Avstro-Ogrske:  
Avstrija je mnoga desetletja v tujini vseskozi v bistvu svojega obstajanja veljala za nemško 
državno tvorbo. In to mnenje je imelo popolno upravičenost. Saj je ta država zrastla iz nemških 
korenin, Nemci so v njej oblikovali trdno ježo, ki je povezovala različne sestavne dele, in kar 
ima Avstrija dobrega, izvira izključno od njih.47 
V številki, ki je izšla 19. oktobra, je bil glavni prispevek apel Nemcem, ki živijo v slovenskem 
etničnem območju.48 Drugi prispevek z naslovom Oesterreichs Zerfall je poročal o manifestu, 
ki ga je pred nekaj dnevi sestavil cesar Karel I. Zanimivo je, da avtor prispevka manifest in 
predlog le-tega, da iz Avstro-Ogrske nastane združenje štirih državnih območij, enači z 
razpadom monarhije. Eno teh državnih območij naj bi bilo dodeljeno južnim Slovanom, nad 
čemer se avtor prispevka zelo razburja. Sledi naštevanje vseh mest in trgov49, ki so po mnenju 
avtorja nemški in ne bi smeli spadati pod južnoslovansko območje. Osupel opisuje, kako je 
vlada Nemce izdala.50  
V naslednji številki so se napetosti med različnimi narodi monarhije še zaostrile. Prispevek Die 
Zukunft der Deutschen Untersteiermarks je poročal o sklepu slovenskega Narodnega sveta. Ta 
                                                 
46 „Eine Lösung der südslawischen Frage“, Deutsche Wacht, 5. oktober 1918, 1–2.   
47 Nemški izvirnik: „Oesterreich hat viele Jahrzehnte hindurch dem Auslande als ein im Grunde seines Wesens 
deutsches Staatsgebilde gegolten. Und diese Auffassung hatte ihre volle Berechtigung. War dieser Staat doch aus 
deutschen Wurzeln erwachsen, die Deutschen bildeten in ihm den festen Ritt, der die verschiedenartigen 
Bestandteile zusammenhielt, und was Oesterreich an Gutem aufzuweisen hatte, stammte ausschließlich von 
ihnen.“ Objavljeno v: „Das Selbstbestimmungsrecht der Deutschen“, Deutsche Wacht, 12. oktober 1918, 1. 
48 Nemški narodni sveti. „An die Deutschen Südösterreichs“, Deutsche Wacht, 19. oktober 1918, 1. 
49 Celje, Laško, Brežice, Šoštanj, Slovenj Gradec, Vojnik, Vitanje, Slovenske Konjice, Pekel, Slovenska Bistrica, 
Pragersko, Rogaška Slatina, Studenci pri Mariboru, Pliberk, Železna Kapla, Borovlje, Rožek, Kočevje, Ljubljana 
in Bela Peč. 
50 Nemški narodni sveti. „Oesterreichs Zerfall“, Deutsche Wacht, 19. oktober 1918, 1. 
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naj bi Nemce obtožil umetno sprožene germanizacije na Štajerskem. Nato naj bi se Narodni 
svet odločil, da morajo domnevno nemška mesta Maribor, Celje in Ptuj zaradi v okolici živečih 
večinsko slovenskih kmečkih prebivalcev v prihodnosti pripadati južnoslovanski državi. Avtor 
prispevka je te izjave slovenskih politikov takoj označil za neresnične in menil, da te trditve ni 
mogoče objektivno dokazati. Tudi vsakršno germanizacijo zanika in trdi, da je v resnici šlo za 
„sistem narodne enakopravnosti, ki je na Štajerskem vedno deloval v korist Slovencev.“51 Cilj 
slovenskega Narodnega sveta naj bi po njegovem mnenju bil uničenje štajerskih Nemcev. 
Slovenci naj bi nameravali ustvariti iluzijo zaključene slovenske jezikovne enote. Avtor je 
potem v bran Nemcem poudarjal, kako pomembno vlogo so Nemci odigrali za razvoj Štajerske. 
Hvalil je nemško dejavnost na področjih kulture in gospodarstva in s tem nemško premoč nad 
Slovenci določil kot nekaj samoumevnega. Na koncu prispevka je trdil, da imajo Nemci v 
primeru, da pride do ustanovitve južnoslovanske države, nekaj zahtev, s katerimi želijo 
obvarovati svoj nadaljnji kulturni in gospodarski razvoj.52 V nekem drugem prispevku je poleg 
kulturne in gospodarske premoči kot pomemben dejavnik izpostavljeno tudi dejstvo, da so 
Nemci med prvo svetovno vojno za Avstro-Ogrsko od vseh narodov največ žrtvovali.53  
V številki, ki je izšla 2. novembra, torej že po ustanovitvi države Slovencev, Hrvatov in Srbov, 
sta bili v ospredju dve tematiki. Prva je bila nastanek nove avstrijske državne tvorbe, druga pa 
dogodki v novi južnoslovanski državi. V številnih manjših prispevkih so poročali o 
južnoslovanskem prevzemu železnic, vojske, mornarice in drugih področij.54 V tej številki je 
možno zaznati tudi apel vsem nemškim prebivalcem, naj obujajo spomin na pesnika Petra 
Rossegerja. Le-ta je ustanovil sklad, čigar naloga je bila ustanavljanje šol in vrtcev za nemške 
otroke na območjih, kjer sta nemški jezik in kultura ogrožena. Namen avtorja tega prispevka je 
bil ustanoviti nov sklad v spomin na umrlega pesnika Rossegerja. Ta sklad naj bi nadaljeval 
                                                 
51 Nemški izvirnik: „System der nationalen Gleichberechtigung [war], die im steirischen Unterlande immerdar 
zugunsten der Slowenen gehandhabt wurde.“ Objavljeno v: „Die Zukunft der Deutschen Untersteiermarks“, 
Deutsche Wacht, 26. oktober 1918, 1. 
52 Prav tam.  
53 „Der Cillier Gemeinderat gegen die Einbeziehung Untersteiermarks in den südslawischen Staat“, Deutsche 
Wacht, 26. oktober 1918, 2. 
54 „Aus Stadt und Land“, Deutsche Wacht, 2. november 1918, 2–3. 
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delo svojega predhodnika. Avtor prispevka je menil, da je narodna dolžnost, da vsak Nemec 
sklad podpira in mu nameni nekaj denarja.55  
V naslednji številki je časopis Deutsche Wacht poročal o prevzemu oblasti v Celju s strani 
slovenskega Narodnega sveta. Brez ozira na župana in druge uradnike naj bi enota vojakov na 
mesti hiši izobesila slovensko zastavo. To akcijo so prisotni občutili kot nasilno dejanje in kot 
takšnega ga na več mestih v prispevku označuje tudi avtor. Po tem dogodku je bilo takoj 
sklicano zasedanje občinskega sveta, ki je sklenil, da bodo svetniki prekinili svoje mandate. 
Kljub slovenskemu nasilju je občinski svet nemške prebivalce nagovarjal, „naj glede na svojo 
kulturo vzdržujejo mir in red“,56 kar je možno dojemati tudi kot prepričanje, da je nemška 
kultura v primerjavi s slovensko večvredna. Ko je o teh dogodkih izvedel Ernst Kalan, eden od 
predstavnikov slovenskega Narodnega sveta, je nemudoma razložil, da o tem ni nič vedel in da 
to nasilno dejanje obsoja. Trudil se je tudi pomiriti župana, toda brez večjega uspeha, saj je 
župan že izjavil, da ne želi več vstopiti v mestno hišo. Nekaj dni po tem je prišlo do uradnega 
prevzema mestnih oblasti s strani slovenske vlade.57 V rubriki Aus Stadt und Land so objavili 
tudi izjavo novega vladnega komisarja mesta Celje. Ta je razložil, da nameravajo, kolikor je 
možno, dosedanje uradnike obdržati in jih ne zapostavljati.58 V tej rubriki je bilo objavljenih še 
veliko število drugih poročil, ki prav tako govorijo o prevzemih oblasti in nasilnih dejanjih v 
drugih krajih na Slovenskem.59 Na zadnjih straneh časopisa je bil tudi prispevek, ki govori o 
literaturi in pisateljevanju. Avtor razlaga, da Nemci v teh težkih časih niso izgubili smisla za 
humor in literaturo. S tem želi dokazati nemško veličino in moč.60 
V številki, ki je izšla 16. novembra, so v rubriki Aus Stadt und Land objavljena podobna 
poročila kot v predhodni številki. V enem od teh govorijo o dogajanju v mestu Maribor in v 
                                                 
55 „An alle Deutschen“, Deutsche Wacht, 2. november 1918, 3–4. 
56 Nemški izvirnik: „eingedenk ihrer Kultur, Ruhe und Ordnung zu bewahren“ Objavljeno v: „Rücktritt des Cillier 
Gemeinderates – die Stadtgemeinde von der slowenischen Regierung übernommen.“ Objavljeno v: Deutsche 
Wacht, 9. november 1918, 1. 
57 „An alle Deutschen“, 3–4. 
58 „Amtsantritt des Regierungskommissars für die Stadt Cilli“, Deutsche Wacht, 9. november 1918, 2. 
59 „Aus Stadt und Land“, Deutsche Wacht, 9. november 1918, 2–4. 
60 „Schrifttum“, Deutsche Wacht, 9. november 1918, 4–5. 
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poročilu avtor mesto še vedno naslavlja kot nemško mesto. Oznanjeno je, da se Nemci v 
Mariboru vidijo kot sestavni del nemške države in zahtevajo, da jim oblasti to tudi potrdijo.61 
V naslednji številki je prispevek, ki je poročal o nemških Štajercih in o njihovi odločitvi 
ustanoviti novo nemško stranko. Naloga te stranke je predvsem zaščita pravic Nemcev na 
področju politike in gospodarstva.62 Drug prispevek govori o tem, kako v šolah in uradih 
poskušajo uvesti slovenščino kot edini dovoljeni jezik, izjema so le področja, kjer se nahajajo 
narodne manjšine.63 V zadnji številki, ki je izšla v novembru, ni nobenih prispevkov, ki bi 
vsebovali informacije, pomembne za tematiko te diplomske naloge.  
4.1.2 Marburger Zeitung in Laibacher Zeitung  
Analizirana sta bila tudi dva druga časopisa v nemškem jeziku, ki sta se prav tako zavzemala 
za nemške interese. Prvi je časopis, ki je dnevno izhajal v Mariboru, in sicer Marburger 
Zeitung.64 Drugi časopis, ki je bil analiziran, pa je Laibacher Zeitung, ki se je kot edini časopis 
v nemškem jeziku, ki je izhajal na Slovenskem, trudil biti dokaj nevtralen. Pri analizi se je 
izkazalo, da so prispevki v Marburger Zeitung bolj ali manj podobni tistim, ki so jih objavljali 
v Deutsche Wacht, prav tako pa so tudi napisani v podobnem, na trenutke zelo čustvenem in 
subjektivnem tonu.65 Pri Laibacher Zeitung pa se je izkazal trud za nevtralnost, saj so že po 
samem vizualnem izgledu prispevki bistveno drugačni od prispevkov v preostalih dveh 
časopisih. Razlikujejo se predvsem v tem, da se pri Laibacher Zeitung ne poslužujejo velikih 
pompoznih naslovov, temveč so ti vedno enako veliki, pri ostalih časopisih pa naslov glavnega 
prispevka običajno zavzema veliko več prostora kot drugi naslovi. Tudi način pisanja je 
nekoliko bolj objektiven in ni tako dramatičen.66  
                                                 
61 „Aus Stadt und Land“, Deutsche Wacht, 16. november 1918, 4–5.  
62 „Deutsche Steirer!“, Deutsche Wacht, 23. november 1918, 1. 
63 „Der Südslawische Staat“, Deutsche Wacht, 23. november 1918, 2–3. 
64 Kramberger, »Alle guten Oesterreicher…«, 32–33.  
65 Marburger Zeitung. https://www.dlib.si/details/URN%3aNBN%3aSI%3aspr-2S8QPXUM (Dostop: junij 2019). 
66 Laibacher Zeitung. https://www.dlib.si/details/URN%3aNBN%3aSI%3aspr-XBYNFTXR (Dostop: junij 2019). 
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Slika 1: naslovnica časopisa Marburger Zeitung67                                                          Slika 2: naslovnica časopisa Laibacher Zeitung68 
4.2 Analiza slovenskih časopisov  
V kategoriji časopisov, ki so bili napisani v slovenščini, je bila analiza izvedena s pomočjo 
časopisa Slovenski gospodar, nato pa sta bila analizirana še konservativno usmerjen časopis 
Slovenec in liberalno usmerjen časopis Slovenski narod.  
4.2.1 Slovenski gospodar  
Časopis Slovenski gospodar je običajno izhajal enkrat tedensko, in sicer v Mariboru, kjer je bil 
eden glavnih nasprotnikov časopisa Marbuger Zeitung.69 V časovnem odseku, izbranem za to 
diplomsko nalogo, je izšlo devet številk. 
                                                 
67 Marburger Zeitung, 11. oktober 1918, 1.  
68 Laibacher Zeitung, 28. oktober 1918, 1. 
69 Prav tam, 32.  
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V prvi številki, ki je izšla 3. oktobra, je glavni prispevek govoril o južnoslovanskem vprašanju 
in o tem, na kakšen način so Slovenci vpeti v ta proces. Avtor je trdil, da se veliko Hrvatov in 
Srbov zavzema za to, da bi poleg njih v novi južnoslovanski državi živeli tudi Slovenci. Toda 
nad to idejo niso vsi tako navdušeni, tak je na primer madžarski grof Istvan Tisza, ki je 
poskušal druge južnoslovanske narode prepričati, da naj Slovence prepustijo Nemcem, da bi 
le-ti lahko obdržali nemoteno pot do adranskega morja. Ko so mu predstavniki Hrvatov in 
Srbov odgovorili, da tega ne sprejmejo, naj bi grof Tisza začel jezno kleti in udarjati po mizi. 
Po mnenju avtorja bi morali zaradi dejstva, da hrvaški in srbski bratje Slovencev ne bodo 
pustili na cedilu, biti vsi Slovenci veseli in ganjeni do solz. Temu je sledil še apel, namenjen 
slovenskemu narodu, ki je zvenel pretirano dramatično:  
Slovenci in Slovenke! Glavo po koncu, mi nismo več sami! Vsi narodi na svetu razun Nemcev 
in Madžarov priznavajo in celo zahtevajo, da se mora dati nam Jugoslovanom lastna državnost. 
Celo Italijani so se izjavili, da nimajo nič proti ustanovitve Jugoslavije.70  
Na koncu je bilo še omenjeno, da na Slovenskem živeče Nemce skrbi zaradi vse resnejših 
priprav na ustanovitev južnoslovanske države in da se nekateri celo odseljujejo v tujino.71 V 
naslednjem prispevku avtor poskuša prikazati, kako je kmetijstvo povezano s samostojnostjo 
slovenskega naroda. Prispevek se začne z izletom v preteklost, v čas Karantanije. Avtor trdi, da 
so v času Karantanije Slovenci imeli lastno kraljestvo, v katerem je vladal kralj Samo:  
Pred več kakor 1000 leti smo imeli Slovenci lastno kraljestvo pod kraljem Samom. Kmalu po 
njegovi smrti je razpadlo to kraljestvo in od takrat naprej nismo bili več samostojni in 
svobodni.72 
Prepričanje, da so v Karantaniji živeli Slovenci in da je bila to prva državna tvorba Slovencev 
je iz zgodovinskega vidika zelo sporno. Zgodovinar Peter Štih je v svojih razpravah utemeljil, 
da je takšno prepričanje izum 19. in 20. stoletja, ko so ga politiki uporabljali kot dokazno 
sredstvo, da bi Slovence prikazali kot narod z dolgo državotvorno tradicijo.73 Na koncu 
                                                 
70 „Vedno bližje Jugoslaviji“, Slovenski gospodar, 3. oktober 1918, 1. 
71 Prav tam.  
72 „Kmetijstvo in samostojnost naroda“, Slovenski gospodar, 3. oktober 1918, 2. 
73 Štih, Peter. „Karantanci– zgodnjesrednjeveško ljudstvo med Vzhodom in Zahodom.“ Zgodovinski časopis, 61, 
1-2 (2007), 47–58. 
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prispevka se je avtor poslužil propagandnih taktik in je poskusil prikazati, da bodo slovenski 
kmetje v novi južnoslovanski državi imeli večje možnosti za uspeh v kmetijstvu kakor doslej v 
Astro-Ogrski.74  
V naslednji številki je poročilo o poskusu Nemcev, povezati med seboj vse svoje stranke, da se 
bodo lažje in bolj učinkovito borili za svoje pravice. Avtor prispevka se sprašuje, kje so sedaj 
vsi sovražniki Slovencev, ki so z germanizacijo slovenskega ozemlja poskušali vzpostaviti most 
do Jadranskega morja.  
Ste se hudobno rogali, ste se nam posmehovali. In danes? Schulverein, Südmarka, Volksrat in 
vi vsi, ki ste se trudili, da bi nas uničili, da bi zgradili vsenemški most do sinje Adrije, zaman je 
bilo vaše delo.75 
Besede avtorja so polne samozavesti, ko govori o spodletelem načrtu Nemcev: „Zaman ste 
poslali na lepo slovensko zemljo Nemce. Danes vam lahko mi samozavestno zakličemo s 
pesnikom: Mi tu smo gospodarji, In Bog in naši carji!“76 Na tretji strani časopisa je bilo 
objavljeno kratko sporočilo, ki opozarja, da je še vedno veliko ljudi nezaupljivih do morebitne 
južnoslovanske države, ker glede te tematike niso dovolj osveščeni. Avtor poziva bralce, naj te 
nevedne ljudi o tem izobrazijo in odpravijo ta strah.77  
V številki, ki je izšla 17. oktobra, ni nobenih prispevkov, ki bi govorili o tematiki, ki jo 
obravnava diplomska naloga. V naslednji številki pa je bila situacija bistveno drugačna, saj je 
bila ustanovitev južnoslovanske države že bolj ali manj zagotovljena in je pri tem šlo samo še 
za vprašanja časa. Čeprav je bila ustanovitev razglašena šele 29. oktobra, so avtorji Slovenskega 
gospodarja poročali in pisali, kot da se je to že zgodilo. V glavnem prispevku je že naslov, 
natisnjen z veliko večjimi črkami kot običajno, napovedoval novo obdobje.  
                                                 
74 „Kmetijstvo in samostojnost naroda“, 2. 
75 „Nemci se poboljšali?“, Slovenski gospodar, 10. oktober 1918, 2. 
76 Prav tam. 
77 „Poučite nevedne“, Slovenski gospodar, 10. oktober 1918, 3. 
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Slika 3: velik naslov glavnega prispevka v časopisu Slovenski gospodar78 
Zopet je bil način pisanja zelo poetičen in čustven:  
Jugoslavija! Jugoslavija! Kako srčno te je vse pričakovalo! In sedaj si tukaj! Kot mlada, čila, 
zdrava in ljubka nevesta si prišla v naročje svojega ženina – troimenega jugoslovanskega naroda. 
Pozdravljena! Tisočkrat pozdravljena!79 
Tudi glede državnih mej, ki so jih določali na prihajajoči mirovni konferenci v Parizu, je avtor 
pisal zelo idealistično in optimistično, saj je računal na pravičnost in sočutnost vodilnih 
politikov, kot je Woodrow Wilson.80 
Naslednji prispevek je poročal o manifestu Karla I in o prepričanju, da Woodrow Wilson 
premirja z Avstro-Ogrsko ne bo priznal, dokler Nemci in Madžari ne bodo spoštovali pravice 
do samoodločanja vseh podrejenih narodov. Avtor je na koncu razglasil, da je vsak, ki pravici 
samoodločanja nasprotuje, kriv, da vojne še ni konec. S tem misli predvsem na Nemce in 
                                                 
78 Slovenski gospodar, 24. oktober 1918, 1. 
79 „Proglas na jugoslovanski narod“, Slovenski gospodar, 24. oktober 1918, 1. 
80 Prav tam. 
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Madžare.81 V tej številki je bil tudi prispevek o reakciji nekega nemškega časopisa na aktualno 
politično dogajanje. Nemški časopis naj bi trdil, da Slovenci kot majhen narod nimajo pravice 
velikemu narodu, kot so Nemci, zapirati pot do Jadranskega morja. Avtor, ki je o tem pisal za 
Slovenski gospodar, je na to odvrnil: „Da bodo nemški bralci verjeli takim izjavam, je gotovo, 
ker vemo, da so premalo samostojni, da bi znali misliti s svojimi možgani.“82 Na koncu te 
številke pa je še prispevek, ki je spregovoril o šolskem sistemu. Slovenskim staršem odsvetuje, 
da svoje otroke vpišejo v tako imenovane Rossegerjeve šole, saj jih bodo tam vzgojili v nevedne 
nemškutarje.83  
V zadnji številki, ki je izšla oktobra, je bila osrednja tema seveda razglasitev države Slovencev, 
Hrvatov in Srbov, ki se je zgodila 29. oktobra.84 Temu je sledilo poročilo o stanju Slovencev, 
ki živijo v madžarskem delu monarhije. Avtor se je zavzemal za to, da bi potem, ko bodo 
državne meje na novo določili, Slovenci iz madžarskega dela monarhije spadali pod državo 
SHS.85 Ta številka je poročala o številnih praznovanjih in manifestacijah, ki so potekale na dan 
razglasitve nove države, na primer o proslavi v Ljutomeru.86 Istočasno pa je prišlo tudi do 
konfliktov. Nemci v Mariboru naj bi jezni napadli slovenske civiliste, razbili okna tiskarne 
Slovenskega gospodarja in poškodovali še nekatere druge slovenske ustanove.87  
V številki, ki je izšla 14. novembra, je potekala diskusija o odstopu cesarja Karla I. Avtor 
prispevka meni, da cesar Karel I. v nasprotju z nemškim cesarjem Viljemom II. ni kriv za razpad 
svoje države. Za uničenje Avstro-Ogrske naj bi bil odgovoren krog uradnikov, ki se je oblikoval 
okoli cesarja. Avtor je prepričan, da je cesar v resnici imel dobre namene za svoje državljane. 
Na podlagi tega prispevka je zelo očitno, kako močna je bila slovenska lojalnost cesarski družini 
tudi v teh težkih časih.88 Poleg cesarja pa so Slovenci častili še enega pomembnega moža, in 
                                                 
81 „Položaj“, Slovenski gospodar, 24. oktober 1918, 2. 
82 „Alpski Nemci in Slovenci“, Slovenski gospodar, 24. oktober 1918, 2. 
83 „Slovenskim staršem v premišljevanje“, Slovenski gospodar, 24. oktober 1918, 2–3. 
84 „Neodvisna Hrvatska in Jugoslavija“, Slovenski gospodar, 31. oktober 1918, 1–2. 
85 „Ogrski Slovenci za Jugoslavijo“, Slovenski gospodar, 31. oktober 1918, 2. 
86 „Velika narodna proslava v Ljutomeru“, Slovenski gospodar, 31. oktober 1918, 3. 
87 „Razdivjani nemčurji“, Slovenski gospodar, 31. oktober 1918, 2. 
88 „Odpoved dveh cesarjev“, Slovenski gospodar, 14. november 1918, 1. 
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sicer Antona Korošca. Da bi slavili njega in njegove zasluge za ustanovitev nove države, so v 
novembru priredili številne manifestacije, na primer v Svetem Juriju pri Ščavnici.89 
V predzadnji številki novembra ni bilo posebnih novosti. Edino, v čemer se razlikuje od 
prejšnjih številk, je kratek prispevek, ki govori o odpravi nemških napisov z javnih stavb in 
ulic.90 Tudi v številki, ki je izšla v zadnjem novembrskem tednu, so poročali o spremembah 
napisov, tokrat na železniških postajah.91 Poleg nemških napisov pa so začele v vse večjem 
številu izginjati tudi nemške šole. Tako so v Slovenskem gospodarju poročali o zaprtju nemške 
gimnazije v Celju.92  
4.2.2 Slovenski narod  
Časopis Slovenski narod je eno najpomembnejših slovenskih liberalnih glasil. Od leta 1873 je 
dnevno izhajal v Ljubljani.93 V časovnem odseku, izbranem za to diplomsko nalogo, je izšlo 62 
številk. Zaradi veliko večjega nabora številk bo analiza tega časopisa v primerjavi s Slovenskim 
gospodarjem izpadla nekoliko bolj okrnjena, saj vse številke niso vsebovale prispevkov, ki bi 
bili neposredno pomembni za tematiko te raziskave.  
V številki, ki je izšla 3. oktobra, je bil objavljen prispevek, ki je diskutiral o Mariboru in njegovi 
narodni pripadnosti bodoči južnoslovanski državi. Avtor je to trditev podkrepil s kar nekaj 
argumenti, med drugim, „da je Maribor po naravni legi in zgodovini neločljiv sestavni del 
slovenskega mariborskega okrožja, katerega prometno središče je obenem.“94 Ta prispevek se 
je nadaljeval še v naslednji številki, ki je izšla 4. oktobra. V drugem delu prispevka je avtor 
vseskozi poudarjal, da so Nemci skozi stoletja Maribor umetno ponemčili, tako da je po 
njegovem mnenju veliko število prebivalcev, ki se imajo za Nemce, veščih slovenskega jezika 
ali pa je ta celo njihov materni jezik, a so se morali prilagoditi razmeram, ki so bile nemščini 
                                                 
89 „Tedenske novice“, Slovenski gospodar, 14. november 1918, 3–4. 
90 „Jugoslaviji jugoslovansko lice“, Slovenski gospodar, 21. november 1918, 3. 
91 „Razne politične vesti“, Slovenski gospodar, 28. november 1918, 3. 
92 „Razpust celjske nemške višje gimnazije“, Slovenski gospodar, 28. november 1918, 4. 
93 Slovenski narod. https://www.dlib.si/details/URN%3aNBN%3aSI%3aspr-RERCKDSM (Dostop: junij 2019). 
94 „Maribor in narodna meja“, Slovenski narod, 3. oktober 1918, 2.  
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bolj naklonjene. V nadaljevanju pa opozarja tudi na to, da je zelo verjetno, da se bodo ti 
prebivalci Maribora ob menjavi oblasti zopet spreobrnili k slovenščini.95  
V začetku oktobra so bili v Slovenskem narodu prisotni tudi prispevki, ki jih je spisal Fran 
Šuklje in so se pod naslovom V zaželjeni deželi vlekli skozi več številk. V prvem tovrstnem 
prispevku je Šuklje navdušeno opisoval, kako se je pri Slovencih oblikovala želja po sobivanju 
s preostalimi južnimi Slovani v eni državi:  
Že je ideja pripravljena bila v naših srcih. Ko je tedaj nastopila na dan, razširjala se s čudovito 
hitrostjo po celem slovenskem ozemlju ter zmagovito prodrla do najoddaljenejše gorske koče. 
V enem glasu so se strnile vse naše želje in strankarska prizadevanja: »Dajte nam Jugoslavijo!« 
In tako silna je narodna volja, tako izrazita njena odločnost, da so v naprej brezuspešni vsi 
poskusi, ustavljati se mogočnemu ugledu narodne duše. Jugoslavijo hočemo in — dobili jo 
bomo!96 
Poleg tega se je spominjal tudi zgodovine slovenskega naroda, ki je bila zaradi nemške prevlade 
vedno polna trpljenja. V nadaljevanju je opozoril tudi na dejstvo, da je veliko ljudi, ki dvomijo, 
da bodo Slovenci, Hrvati in Srbi zmožni sodelovati: „mi ki smo razdvojeni po tisočletni 
zgodovini, razdeljeni celo po svojih veroizpovedanjih, že dolga stoletja brez ožjega stika in 
prometa, da, celo nahujskani in naščuvani eden proti drugemu.“97 V upanju, da bo te dvome 
odpravil, je v naslednjih prispevkih spisal program, na podlagi katerega naj bi bilo sožitje v 
novi državi zagotovljeno.98  
V številki, ki je izšla 12. oktobra, je prispevek na naslovni strani v izredno dramatičnem tonu 
opisoval glede na trenutno politično dogajanje neizogibni razpad Avstro-Ogrske in nastanek 
novih narodnih držav: „Danes je za staro Avstrijo usodni in sodni dan. Voditelji narodnih 
delegacij v avstrijskem parlamentu bodo vladarju odkrito in pošteno povedali, da je napočila 
doba likvidacije in da narodi, tako dolgo zatirani in izkoriščani, posegajo po svobodi.“99 V 
nadaljevanju je avtor prispevka zagotavljal, da je vsakršen poskus ohranitve monarhije zaman, 
                                                 
95 „Maribor in narodna meja“, Slovenski narod, 4. oktober 1918, 1. 
96 Šuklje, Fran. „V zaželjeni deželi“, Slovenski narod, 5. oktober 1918, 1. 
97 Prav tam. 
98 Prav tam.  
99 „Usoden dan“, Slovenski narod, 12. oktober 1918, 1. 
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saj to ni več notranjepolitična zadeva, temveč gre za problem, ki se ga bo reševalo v svetovnem 
okviru: „Danes je ta odločitev že pomaknjena iz okvira državnih mej in izročena svetovnemu 
sodišču. Narodna vprašanja so definitivno odkazana mirovni konferenci.“100  
Podobno poudarjanje šibkega stanja Avstro-Ogrske se je nadaljevalo tudi v prihodnjih 
številkah, na primer v prispevku, ki je bil objavljen 14. oktobra z naslovom Narodi vstajajo. 
Prav tako je tudi v tem prispevku navedeno dejstvo, da je problem prerastel notranjepolitične 
okvirje, avtor pa je dodal še, da bo vojnega stanja konec šele, ko bo Avstro-Ogrska priznala 
narodna zastopstva podrejenih narodov, kar lahko dojemamo tudi kot neke vrste obtožbo 
vladajočih Nemcev in Madžarov, ki naj bi bili odgovorni za nadaljevanje vojne:  
Nastajanje narodnih držav na teritoriju avstro-ogrske monarhije je za definitivno poravnavo 
srednjeevropskih narodnih sporov največjega pomena, je predvsem odločilnega pomena za 
dosego skorajšnjega miru. Wilson se noče pogajati z reprezentanti stare monarhije, takoj pa bi 
bil pripravljen skleniti premirje in mir z zastopniki njenih osamosvojenih narodov.101 
V naslednji številki so na prvi strani poročali o uspehih ostalih podrejenih narodov Avstro-
Ogrske: „Poljaki so se že konstituirali, Čehi imajo vse priprave izvršene in današnji nemški listi 
vedo povedati, da je bila včeraj že proklamirana — češka republika.“102 Polni samozavesti pa 
so govorili tudi o lastnem napredku:  
Z radostjo pozdravljamo, da je v tem oziru storjen velik korak: v Zagrebu je ustanovljeno 
Narodno viječe, naš osrednji Narodni svet, v katerem so se združile vse narodne stranke in 
skupine v monarhiji živečih Slovencev, Hrvatov in Srbov k složnemu delu. Na razvalinah se 
dviga tudi naš narod k novemu življenju in preko vseh ovir in ozirov gre krepke volje in trde 
odločnosti svojim jasnim ciljem nasproti.103 
V prispevku, ki je bil objavljen 17. oktobra, je avtor opisoval mišljenje dunajskih politikov, 
katerim po njegovem mnenju ni mar, če bi pod oblast tujcev prišli številni ob mejah živeči 
Slovenci in „naši najlepši kraji Slovenske Gorice in Gosposvetsko polje, kjer je tekla zibelka 
                                                 
100 Prav tam.  
101 „Narodi vstajajo“, Slovenski narod, 14. oktober 1918, 1. 
102 „Na razvalinah“, Slovenski narod, 15. oktober 1918, 1. 
103 Prav tam. 
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naše narodne samostojnosti.“104 Hkrati je avtor to priložnost izkoristil in s spominjanjem na 
preteklost želel Slovence prikazati kot narod z dolgo državotvorno tradicijo, kar pa je, kot je 
bilo že omenjeno pri analizi Slovenskega gospodarja, zgodovinsko sporno.  
V samozavestnem tonu je bil napisan tudi prispevek, ki je govoril o nemških prebivalcih 
Avstro-Ogrske, ki se poskušajo orientirati v takšnem hektičnem političnem dogajanju, ko se 
stanje iz dneva v dan vseskozi spreminja. Pri tem je avtor opisoval, v kakšni zmedi se nahajajo 
Nemci, saj na tako situacijo niso računali in so nanjo nepripravljeni, poleg tega pa je ponosno 
izpostavil dejstvo, da „se avstrijski Slovani že najmanj eno leto intenzivno pripravljamo na 
velikanske izpremembe bodočnosti.“105  
V zadnji tretjini meseca oktobra so v Slovenskem narodu objavili prispevek, ki je opisoval 
trenutno dogajanje v zvezi z ameriškim predsednikom Wilsonom, ki so ga v slovenskih 
časopisih vse bolj prikazovali kot svojega odrešitelja, in njegovo stališče do Avstro-Ogrske:  
Za dunajske državnike je Wilsonova nota strašen nauk. Ameriški predsednik jim pravi: 
Začetkom leta sem Vam dal priložnost, da uredite narodnostno vprašanje. Takrat ste imeli čas 
dati narodom avtonomijo in s pametno in trezno politiko rešiti državo pogina. Bili ste v svoji 
nemški in madžarski strasti gluhi in slepi. Danes je vse prepozno. Češko-slovaška država je 
priznana, v največjem obsegu pa je vlada Zedinjenih držav priznala tudi pravičnost narodnih 
osvobodilnih stremljenj Jugoslovanov. Jaz se z Vami ne pogajam več na podlagi kakih 
avtonomističnih in podobnih načrtov, temveč prepuščam narodom, da postavijo svoje zahteve 
in svoje pogoje, pod katerimi želijo biti sprejeti v zvezo narodov.106 
V številki, ki je izšla 22. oktobra, je po vsebini izstopal prispevek, ki je govoril o trenutnem 
stanju avstrijskih Nemcev, ki jih v prispevku imenujejo planinski Nemci. Avtor prispevka 
govori o razočaranju, ki ga Nemci čutijo zaradi razpada monarhije: „Sanjali so do letos o veliki 
Germaniji in nemški Avstriji.“107 V nadaljevanju pa ponosno objasni, da se je razmerje moči 
zasukalo in da so za uresničevanje sanj na vrsti Slovenci. Kot že v številnih prispevkih pred tem 
je tudi tukaj avtor poudaril zmedenost nemškega političnega stanja, „da res nimajo v tako 
                                                 
104 „Pred proklamacijo – »Ilirije«“, Slovenski narod, 17. oktober 1918, 1. 
105 „Program nemško-avstrijske države“, Slovenski narod, 19. oktober 1918, 2. 
106 „Na poti v svobodo“, Slovenski narod, 21. oktober 1918, 1. 
107 „Trenutki odločitve za planinske Nemce“, Slovenski narod, 22. oktober 1918, 3. 
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usodepolnih časih nekakega vodstva, ki bi bilo kaj vredno, marveč tavajo v političnem svetu 
okoli in se love kot muhe, nobene stalne pozitivne misli ni v njihovih glavah.“108 Planinski 
Nemci naj bi sedaj vabili Slovence, naj živijo v prihodnosti pod okriljem avstrijske države, saj 
„so tako navezani drug na drugega, da Slovenci brez Nemcev prav gotovo ne bi mogli živeti 
zadovoljnega življenja.“109 Avtor prispevka pa je prepričan, da se bo zgodilo kvečjemu obratno 
in se bodo številni obmejni Nemci priseljevali v južnoslovansko državo.110 
V naslednji številki poročajo o protestih avstrijskih Nemcev, ki so vsakršne očitke 
germanizacije na Spodnjem Štajerskem zanikali in nočejo živeti pod južnoslovansko oblastjo, 
saj so prepričani, da bo na ta način njihova visoka kultura in gospodarstvo propadlo. Avtor 
prispevka pa lahko na ta strah odvrne samo s sarkazmom in posmehom:  
Smešno je, kako se boje ti mali nemškutarčki s slovenskimi imeni samoodločbe in 
enakopravnosti. Če se je nam tako sijajno in zavidanja vredno godilo pod njih nadvlado, zakaj 
bi sami ne želeli, da se jim vrača z enako mero? Krivično bi bilo, da bi morali ravno mi vživati 
vedno vse dobrine, naj nam vendar privoščijo tudi breme in trpljenje vladajočega naroda.111 
Konec oktobra, ob razglasitvi države Slovencev, Hrvatov in Srbov, so vsi evforično naznanjali 
manifestacije in razglašali ta dogodek kot narodni praznik.112 V Slovenskem narodu so celo 
objavili domoljubno pesem z naslovom Svobodnica, ki jo je sestavil Stano Samec.113 
                                                 
108 Prav tam. 
109 Prav tam.  
110 Prav tam.  
111 „Nemški spodnještajerski protesti“, Slovenski narod, 23. oktober 1918, 2. 
112 „Prihodnji torek narodni praznik!“, Slovenski narod, 26. oktober 1918, 1. 
113 Samec, Stano. „Svobodnica“, Slovenski narod, 28. oktober 1918, 2. 
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Slika 4: pesem »Svobodnica«, objavljena v Slovenskem narodu114 
 
Po ustanovitvi nove države so sledili številni manjši prispevki o slovenskem prevzemu oblasti 
v raznih javnih ustanovah,115 prav tako pa so poročali o uvedbi slovenskega jezika v šolah in 
uradih116 in ukinitvi znamenitega nemškega časopisa Laibacher Zeitung.117  
Novembra so bili prispevki bolj ali manj usmerjeni v problematiko mejnih vprašanj, predvsem 
Italija je postala glavni nasprotnik Slovencev,118 o nemško-slovenskem razmerju pa ni bilo 
veliko poročil. 
4.2.3 Slovenec  
Tako kot Slovenski narod velja za najpomembnejše glasilo liberalnega tabora, je tudi 
konservativni tabor imel svoje glasilo, ki se je imenovalo Slovenec. Tudi ta časopis je v obdobju, 
                                                 
114 Slovenski narod, 28. oktober 1918, 2. 
115 „Prevzetje aprovizacije na Kranjskem“, Slovenski narod, 30. oktober 1918, 2. 
116 „Uvedba slovenskega jezika v urade in šole“, Slovenski narod, 30. oktober 1918, 2. 
117 „»Laibacher Zeitung« ustavljena“, Slovenski narod, 30. oktober 1918, 2. 
118 „Protest proti italijanski okupaciji Trsta“, Slovenski narod, 5. november 1918, 1. 
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ki ga proučuje diplomska naloga, izhajal dnevno, in sicer v Ljubljani.119 V izbranem časovnem 
odseku je izšlo 62 številk. Tudi pri tej analizi se je izkazalo, da vse številke niso vsebovale za 
raziskavo pomembnih tematik.  
V začetnih oktobrskih številkah so tudi v Slovencu objavili prispevke Frana Šukljeta, ki nosijo 
naslov V zaželjeni deželi in vsebujejo neke vrste program za oblikovanje uprave in drugih 
pomembnih stvari, kot na primer ureditev okrožij, okrajev in občin v bodoči državi.120 Dejstvo, 
da so prispevke objavili v obeh časopisih, kaže na pomembnost tega programa.  
V prispevku, ki je bil na naslovni strani 8. oktobra, je avtor govoril o Nemcih in Madžarih kot 
o narodu, ki se zanima samo zase in zato težje sledi novemu duhu kakor ostali narodi v 
monarhiji. Razlog za to je po mnenju avtorja sledeči:  
Avstrijski Nemci ne berejo drugega slovstva skoro nič razen lastnega. Niti političnih listov 
drugih narodov ne! Če se človek izolira, zaostane za tokom časa; isto velja o narodih. Zato so 
podcenjevali zlasti Jugoslovane.121 
V nadaljevanju avtor govori tudi o Janezu Evangelistu Kreku kot človeku, ki je med prvimi 
podpiral zamisel o enakopravnosti narodov. Avtor meni, da Nemci in Madžari Kreka ne marajo, 
kar je krivica, saj je ravno on imel veliko razumevanja za druge narode:  
Kakih 15 jezikov je obvladal — porabil v prvi vrsti za to, da spoznava druge narode, jim dokaže, 
da se zanje zanima, da ga pri skrbi za lasten narod ne vodi šovinizem, ki mu je bil tuj kot le kaj, 
ampak želja, uveljaviti svoj narod kot enakovrednega člana družbe narodov.122 
V naslednji številki je izstopal prispevek, ki je govoril o drugi polovici monarhije, Ogrski, in 
tamkajšnjih vodilnih politikih. Posebno je izpostavil grofa Tiszo, ki je še pred nekaj dnevi 
govoril proti osvobodilnim gibanjem podrejenih narodov izjemno sovražno, zdaj pa, ko so 
zadeve postale resnejše, se je kar naenkrat spreobrnil in obljublja avtonomijo vsem 
                                                 
119 Slovenec: političen list za slovenski narod. https://www.dlib.si/details/URN%3aNBN%3aSI%3aspr-
PRARJ8D8 (Dostop: junij 2019).  
120 „V zaželjeni deželi“, Slovenec, 8. oktober 1918, 1. 
121 „Ljudje vsi bratje, bratje vsi narodi“, Slovenec, 8. oktober 1918, 1. 
122 Prav tam. 
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nemadžarskim narodom na Ogrskem, kar je avtor ocenil kot kup praznih obljub. Meni, da je za 
take ponudbe zdaj že prepozno.123  
Tudi Nemci so po spoznanju, da jugoslovansko vprašanje in ostala osvobodilna gibanja ne bodo 
kar poniknila, začeli nenemškim narodom popuščati in jim ponujati opcijo zveze držav, toda 
slovenski politiki na to ne želijo pristati, saj so prepričani, da bi v tej zvezi držav glavno vlogo 
še vedno imeli Nemci. Tudi avtor opozarja: „Če se sedaj ne da z Nemci govoriti, se ne bo dalo 
nikdar več.“124  
Podobno tematiko je obravnaval tudi prispevek, ki je bil objavljen 14. oktobra. Avtor je pri tem 
izpostavil, da nihče po propadu monarhije ne bo jokal po starih razmerah. V nadaljevanju je 
poudarjal, da krivi niso Slovenci, ki so bili vseskozi zvesti Avstro-Ogrski in so upali v rešitev 
znotraj monarhije: „Ob izbruhu vojske avstrijski Slovani po ogromni večini niso bili slabi 
patrioti. Verovali so v možnost, da si ustvarijo v sporazumu z Dunajem tudi sami boljše 
čase.“125 Kot razlog za razpad avtor vidi predvsem nemško nasilje nad drugimi narodi, ne samo 
v preteklosti, temveč tudi med prvo svetovno vojno:  
Zapirali so nedolžne duhovnike po obmejnih krajih, ki so bili vsi brez izjeme oproščeni. Kazali 
so pri tem tako brutalnost, da je zaskrbelo vsakega: Kaj bo šele po zmagi nemškega meča?! 
Zaprli so tudi drugod celo vrsto zavednih Slovencev, Hrvatov in Srbov.126 
Prav to nasilje pa naj bi slovenski narod, ki je bil dolga leta tako zvest Avstro-Ogrski in cesarjevi 
družini, prisililo, da se spreobrne.127  
Posebnost Slovenca, ki pa je bila prisotna tudi v Slovenskemu narodu, je izjemno poudarjanje 
in čaščenje ameriškega predsednika Woodrowa Wilsona, saj so Slovenci v veliki večini 
prepričani, da je on s svojim programom 14. točk, pri čemer je izpostavljena pravica do 
samoodločbe narodov, omogočil in podprl njihov boj za lastno državo. Tako so bili časopisi v 
oktobru in tudi v novembru polni izjav, kot je tale: „Mož, ki so ga smatrali za solzavega 
                                                 
123 „Prepozno!“, Slovenec, 9. oktober 1918, 3. 
124 „Novi načrti“, Slovenec, 11. oktober 1918, 1. 
125 „Ob pričetku nove poti“, Slovenec, 14. oktober 1918, 1. 
126 Prav tam.  
127 Prav tam.  
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miroljuba in dolgočasnega teoretika, je pokazal, da si je vedno [z]vest svojega cilja in da se ne 
plaši sredstev, ki vodijo do njega.“128  
V isti številki je bil objavljen tudi prispevek o narodnem svetu za Štajersko, ki naj bi zahteval 
štajersko ozemlje za bodočo južnoslovansko državo. Pri tem avtor poudarja, da naj bi bila to 
vseskozi slovenska pokrajina, ki je bila zgolj umetno germanizirana:  
Zahtevamo kot sestavni del države SHS vse ozemlje dosedanje kronovine štajerske, kjer je 
prebivalo skozi zadnja stoletja slovensko ljudstvo brez ozira na delno vsled sistema umetno 
povzročeno ponemčenje navideznih jezikovnih otokov Maribora, Marnberga, Celja, Ptuja, 
Radgone in drugih, ki tvorijo vsled svojega značaja kot prometna sodišča svojega slovenskega 
kmečkega okoliša neločljiv del slovenske zemlje.129 
V naslednji številki pa je bil prispevek, ki je pokomentiral manifest, ki ga je izdal cesar Karel 
I. Avtor prispevka je dunajske uradnike primerjal z zdravniki, manifest pa je označil kot še en 
pogrešen recept, ki so ga ti zdravniki izstavili. Prepričan je, da bo tudi ta manifest pristal v 
predalu z ostalimi poskusi in idejami Nemcev in tam nabiral prah.130 
Podobno kot v Slovenskem narodu je tudi v Slovencu proti koncu oktobra v časopisnih 
prispevkih zaznati ogromno samozavest Slovencev, kar sovpada s prikazovanjem šibkosti 
Nemcev in Madžarov na drugi strani. To je zelo očitno v številki, ki je izšla 19. oktobra: „Ko 
staro razpada, se od dne do dne jasneje kažejo obrisi novih tvorb svobodnejše bodočnosti.“131 
Slovenska samozavest in optimizem pa pronica ta tudi iz prispevka, ki je bil objavljen dva dni 
kasneje in govori o tem, kako se Nemcem in Madžarom ne da dopovedati, da morajo 
jugoslovansko vprašanje jemati resno:  
Doslej je kaka četvorica ljudi na Dunaju ali Budimpešti odločevala o usodi Jugoslovanov, in 
čim bolj so jim naši zastopniki dopovedovali, da se o nas ne sme odločati brez nas, tembolj so 
                                                 
128 „Na tla!“, Slovenec, 16. oktober 1918, 1. 
129 „Narodni svet za Štajersko“, Slovenec, 16. oktober 1918, 2. 
130 „Pogrešen recept“, Slovenec, 17. oktober 1918, 1. 
131 „Pretekli teden“, Slovenec, 19. oktober 1918, 1. 
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si nemški in madžarski mogotci tiščali ušesa, ter kovali načrte o usodi jugoslovanskega 
naroda.132 
To se je v nadaljnjih dneh samo še stopnjevalo, kar je razvidno iz prispevka, ki je izšel 22. 
oktobra z naslovom Minimum in maksimum. V njem avtor kot minimum označuje majniško 
deklaracijo, s katero so zahtevali Slovenci več pravic znotraj monarhije. Na tem mestu izkoristi 
priložnost in poudarja izjemno zvestobo Slovencev do habsburške dinastije: „kako bi zrastla v 
našem ljudstvu že itak globoka zvestoba do države, in kako bi se dvignila v njem ljubezen do 
habsburške dinastije, katero je imelo slovensko ljudstvo itak vedno v najglobljem čislu. Velik 
patriotizem naših ljudi bi se le še pomnožil.“133 Toda zaradi nemškega nasilja in 
nepopustljivosti se je obrnilo drugače in sedaj Slovenci zahtevajo maksimum, s čimer je 
mišljena samostojna država, izven okvirov Avstro-Ogrske.134  
Tako kor že na začetku oktobra, je bil tudi proti koncu meseca objavljen že kar drugi prispevek 
o ogrskem nasilju in nepopustljivosti podrejenim narodom. Tak pogled je možno zaznati samo 
pri časopisu Slovenec, saj vsi drugi časopisi večinoma poročajo samo o nemškem nasilju. V 
tem prispevku avtor govori o nevarni trmi ogrskih grofov, med drugim je zopet omenjen 
zloglasen grof Tisza. Ti grofje se namreč na vso moč upirajo priključitvi Hrvatov bodoči 
južnoslovanski državi.135  
V pričakovanju razglasitve države SHS so v prispevku na prvi strani pozivali k udeležbi na 
manifestacijah in praznovanjih, toda to so želeli izkoristiti tudi kot priložnost, da opozorijo 
Slovence, naj se vedejo mirno in kulturno, da na novo državo ne bo padla slaba luč:  
Slovenci, Jugoslovani! Jutri dokažimo Svojo evropsko civilizacijo, svojo kulturno višino in 
svojo plemenito moč. Dokažimo svojo moč, svojo mirno moč; kajti mirnim bo dana moč v 
imenu osvoboditeljev Kreka in Wilsona.136 
                                                 
132 „Kocka je padla“, Slovenec, 21. oktober 1918, 1. 
133 „Minimum in maksimum“, Slovenec, 22. oktober 1918, 1. 
134 Prav tam.  
135 „Nevarna trma“, Slovenec, 24. oktober 1918, 1. 
136 „V predvečer“, Slovenec, 28. oktober 1918, 1. 
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Pri tem pa je avtor poudaril tudi, kako pomembno vlogo sta pri tem dogajanju igrala dva moža, 
Krek in Wilson.137 Poleg teh dveh so spoštovali tudi Antona Korošca, ki je bil oklican celo za 
častnega meščana v Ivaniću.138 
Po razglasitvi države Slovencev, Hrvatov in Srbov je v Slovencu podobno kot tudi pri drugih 
časopisih bilo objavljeno veliko manjših prispevkov o prevzemu oblasti in uradov. Prav tako 
so poročali o uvedbi slovenščine v šolah.139 V novembru je med tovrstnimi prispevki izstopal 
prispevek, ki je govoril o prevzemu oblasti v Celju. O tem je poročal že nemški časopis 
Deutsche Wacht, toda način pisanja je zelo drugačen. Med tem ko je bil avtor nemškega 
prispevka zelo zgrožen in je dogajanje opisoval kot nasilno dejanje, v Slovencu o tem ni nobene 
sledi. Izobešenje zastave in prevzem mestne hiše označuje celo kot sijajno manifestacijo.140 
Novembra so v Slovencu objavili tudi prispevek, v katerem so pozivali k ohranjanju reda in 
strpnosti na manifestacijah, saj slovenski narod ne sme zapasti v anarhijo. Pri tem avtor 
izpostavi, da se to že dogaja pri Nemcih in Madžarih:  
Zrel narod, kulturen narod se zna disciplinirati sam. Le poglejmo med narode bivše habsburške 
države! Med Nemci, so se mnogokje pojavljaje velike nerednosti, oziroma plenitve, še hujše je 
med Madžari.141 
Proti koncu novembra je potem počasi tematika nemško-slovenskih konfliktov začela izginjati 
s prvih strani, saj je v ospredje stopilo vprašanje državnih mej, predvsem meja z Italijo je 
vzbujala veliko skrbi.142 
  
                                                 
137 Prav tam.  
138 „Vlada za vse jugoslovanske dežele monarhije“, Slovenec, 30. oktober 1918, 1. 
139 „Uradi in šole slovenske“, Slovenec, 31. oktober 1918, 1. 
140 „Celje v slovenskih rokah“, Slovenec, 7. november 1918, 1. 
141 „Svoboda – a ne anarhija“, Slovenec, 8. november 1918, 1. 
142 „Italijani zasedajo jugoslovansko Primorje“, Slovenec, 6. november 1918, 1. 
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5 Zaključek  
Analiza časopisov je potrdila, da so reakcije časopisov v nemškem jeziku in tistih v slovenskem 
zelo podobne. Pri vseh analiziranih časopisih, razen pri bolj ali manj nevtralnem časopisu 
Laibacher Zeitung, so na reakcije vplivala narodna čustva in aktualna politična načela in so bile 
zaradi tega pogosto tudi pod vtisom iracionalnih in nekorektnih izjav.  
V načinu pisanja prispevkov je pri vseh časopisih možno zaznati izjemno dramatičnost, kar 
pogosto vodi v pisanje subjektivno obarvanih prispevkov. S pomočjo analize se je izkazalo, da 
so tako nemški kakor tudi slovenski časopisi o tematiki, ki jo obravnava ta diplomska naloga, 
poročali enako veliko. Samo proti koncu izbranega časovnega odseka, torej v zadnjih tednih 
novembra, je v slovenskih časopisih možno zaznati večje zanimanje za problematiko 
italijansko-jugoslovanske meje, zaradi česar so bila poročila o nemško-slovenskih konfliktih v 
večini krajša in odrinjena na zadnje strani časopisov. To dejstvo lahko upoštevamo že kot eno 
tendenco slovenskih časopisov, toda s pomočjo analize se je izkazalo, da je teh še več. Že v 
prvih prispevkih je postalo očitno, da so avtorji prispevkov zelo samozavestni in pogosto 
dejstva in dogodke idealizirajo. Temu sledi tendenca teh avtorjev, da prikazujejo nemško 
šibkost in nemoč ob odvijanju dogodkov in ponesrečeno germanizacijo slovenskega ozemlja. 
Ker so Nemci v svojih časopisih Slovence pogosto prikazovali kot narod brez izjemne kulture, 
gospodarstva ali državotvorne tradicije, so slovenski avtorji želeli temu nasprotovati in dokazati 
nasprotno, pri tem pa so se poslužili tudi spreminjanja zgodovinskih dejstev v svoj prid. S 
številnimi krajšimi prispevki so poskušali nevedno slovensko prebivalstvo poučiti o prednostih 
povezave s Srbi ter drugimi južnimi Slovani in so s tem delali propagando za novo državo. 
Zadnja tendenca slovenskih časopisov je, da je pri Slovencih navzoča dvojna lojalnost. Čeprav 
so postali sestavni del nove južnoslovanske države in so tudi uradnikom, kot je Anton Korošec, 
zelo hvaležni, je v Slovencih vseeno globoko ukoreninjena tudi lojalnost cesarju in njegovi 
družini. Pri tem pa se lojalnost cesarski družini ne sme zamenjati z lojalnostjo monarhiji v 
smislu državne tvorbe. Med liberalnim Slovenskim narodom in konservativnim Slovencem ni 
bilo zaznati velikih razlik, saj so bili prispevki in tematike zelo podobne in tudi način pisanja je 
bil pri obeh časopisih podoben. Edina razlika, ki jo je bilo možno zaslediti, je, da so pri Slovencu 
bolj poudarjali vlogo in pomen Janeza Evangelista Kreka, ki je bil v mesecu oktobru omenjen 
v številnih prispevkih.  
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Pri nemških časopisih je prva opazna tendenca ravno obratna od slovenske samozavesti, in to 
je izjemen strah pred razpadom Avstro-Ogrske in morebitnim življenjem v novi južnoslovanski 
državi. Iz tega se je razvil obrambni sistem, in sicer so nemški avtorji v svojih prispevkih 
pogosto poskušali nemško kulturo in gospodarstvo prikazati kot večvredno. Druga obrambna 
strategija pa je bila poudarjanje razlik med Srbi, Hrvati in Slovenci, mogoče v upanju, da bi to 
med njimi povzročilo konflikte in bi ustanovitev nove države lahko zaustavili. Po razglasitvi 
države SHS je v nemških časopisih prišlo do tendence prikazovanja nasilnih prevzemov oblasti 
in drugih nasilnih dejanj s strani Slovencev. Druga tendenca po razglasitvi je bila zanikanje 
dejstva, da so številni Nemci in prej večinsko nemška mesta, kot je Maribor, sedaj pod oblastjo 
južnih Slovanov.  
Tematiko diplomske naloge bi se vsekakor dalo še podrobneje proučevati, saj je nemško 
časnikarstvo na Slovenskem še zelo neraziskano področje. Zanimivo bi bilo na primer 
primerjati reakcije nemških časopisov, ki so izhajali v različnih slovenskih pokrajinah, da bi 
ugotovili, ali ima to kakšen vpliv na prispevke. Možnosti je veliko in ta diplomska naloga se 
ukvarja le z majhnim delom tematike, služi pa lahko kot navdih za nadaljnje raziskave.  
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